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 ɄɨɥɚɯɦɟɬɨɜȽɚɮɭɪɦԥԓɦɭɝɚɫɵȺɝɢɟɜɎɌԥɪԓɟɦԥɢɯԥɥɟȽɄɨɥɚɯɦɟɬɨɜɂɤɟɮɢɤɟɪɉɶɟɫɚ±
ɆɋɋɋɊɏɚɥɵɤɥɚɪɵԚɇ±ɛ
ȽɚɥɢɭɥɥɢɧɊɚɞɢɤɊɚɦɢɥɟɜɢɱ
ɤɮɢɥɨɥɧɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɦɟɬɨɞɢɤɢɯɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ
ɇȽɉɍɝɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟɑɟɥɧɵɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ  ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɬɨɩɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɡɵ ɜ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ
ɤɨɧɰɚ;;ɧɚɱɚɥɚ;;,ɜɟɤɚȺɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹɩɨɜɟɫɬɶɆɚɪɚɬɚɄɚɛɢɪɨɜɚ©Ɍɚɣɧɵɠɺɥɬɨɝɨɞɨɦɚªɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹ
ɭɬɨɩɢɱɟɫɤɢɯɢɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɄɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɬɚɬɚɪɫɤɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɭɬɨɩɢɹɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɢɡɦɆɄɚɛɢɪɨɜ
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XWRSLDQDQGH[LVWHQWLDOIHDWXUHV
.H\ZRUGV7DWDUOLWHUDWXUHXWRSLDH[LVWHQWLDOLVP0.DELURY
ɆɚɪɚɬɄԥɛɢɪɨɜ³ɋɚɪɵɣɨɪɬɥɚɪɫɟɪɟ´ɩɨɜɟɫɬɟɧɧɱɵɟɥɞɚɹɡɚɀɚɧɪɬԧɪɟɹɝɵɧɧɚɧɭɥ±ɮԥɥɫԥɮɢ
ɩɨɜɟɫɬɶɌɚɪɢɯɢɜɚɤɵɬɧɱɵɟɥɥɚɪɛɟɥԥɧɛɢɥɝɟɥԥɧԥȻɭԥɫԥɪɧɟɝɚɫɵɪɥɚɪɱɢɝɟɬɚɬɚɪԥɞԥɛɢɹɬɵɧɞɚɤԛɡԥɬɟɥɝԥɧ
ɹԙɚɪɵɲɧɵԙ ɛɟɪɟɧɱɟ ɞԥɥɢɥɟ ɞɢɩ ɚɬɚɪɝɚɦԧɦɤɢɧ Ȼɢɪɟɞԥ ɩɚɫɬɢɲ ɢɪɨɧɢɹ ɱɢɤɬԥɧ ɬɵɲ ɚɪɬɬɵɪɵɥɵɩ ɚɛɫɭɪɞ
ɱɢɝɟɧԥԓɢɬɤɟɪɟɥɝԥɧԣԥɦɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɤɬɨɪɦɵɲɧɵɝɪɨɬɟɫɤɮɨɪɦɚɫɵɧɞɚɚɧɬɢɭɩɨɩɢɹɢɬɟɩɫɭɪԥɬɥԥԛɭɪɵɧɬɚɩɤɚɧ
>ɛ@
ɋɸɠɟɬɬɚɝɵɜɚɤɵɣɝɚɥɚɪɤԛɩɤɟɧԥɢԓɬɢɦɚɝɵɣɩɪɨɛɥɟɦɚɥɚɪɧɵɚɱɚɌԧɩɫɸɠɟɬɫɵɡɵɝɵɧɞɚɝɵɤɚɪɲɵɥɵɤ
Ɇԥɞɢɧԥ ɤɚɪɱɵɤɛɟɥԥɧ ɫɚɪɵɣɨɪɬɥɚɪɞɚ ɹɲԥԛɱɟɥԥɪ ɚɪɚɫɵɧɞɚ ɛɭɥɫɚ ɚɧɵԙ ɤɚɛɚɬɥɚɧɭɵ ɬԧɪɥɟɩɪɨɛɥɟɦɚɥɚɪɧɵ
ɤɚɥɤɵɬɵɪɝɚɹɪɞԥɦɢɬԥ
ԒԥɦɝɵɹɬɶɬԥɝɚɞɢɤɟɲɟɝԥɹɲԥԛԧɱɟɧɲɚɪɬɥɚɪɛɭɥɦɚɭԤɥɟɝɟԥɫԥɪɞԥɚɜɬɨɪɝɨɦɭɦԥɧɫɚɪɵɣɨɪɬɬɚɹɲԥԛɱɟ
ɤɟɲɟɥԥɪɧɟԙɹɲԥԛɲɚɪɬɥɚɪɵɧɧɚɱɚɪɢɬɟɩɬɚɫɜɢɪɥɚɧɝɚɧȺɜɬɨɪɲɭɥɚɣɭɤɷɤɨɥɨɝɢɤɩɪɨɛɥɟɦɚɞɚɤԛɬԥɪԥɄԛɩ
ɤɟɧԥɭɪɵɧɧɚɪɞɚɬɚɛɢɝɚɬɶɧɟɧɚɱɚɪɢɬɟɩɬɚɫɜɢɪɥɵɣԣԥɦɦɨԙɚɤɟɲɟɥԥɪɛɚɪɵɬɢɤɆԥɞɢɧԥɤɚɪɱɵɤɤɢɥɝԥɱɤɟɧԥ
ɢɝɴɬɢɛɚɪ ɢɬԥɥԥɪ Ⱥɥɝɚ ɬɚɛɚ ³ɚɱ´ ɤɟɲɟɥΩɪ ɹɝɴɧɢ ɧԥɫɟɥ ɤɚɥɞɵɪɚ ɚɥɦɚɭɱɵɥɚɪ ɩɪɨɛɥɟɦɚɫɵɧ ɤɚɪɚɪɝɚ ɛɭɥɚ
ɑԧɧɤɢɛɭɛɚɪɚɤɥɚɪɞɚɹɲԥԛɱɟɥԥɪɧɟԙɛɚɥɚɥɚɪɵɸɤɏɚɬɵɧɤɵɡɥɚɪɵɞɚɢɪɟɝɟɬɥԥɪɟɞԥԛɡɥԥɪɟɧɟԙɚɬɚɚɧɚɛɭɥɭ
ɦԧɦɤɢɧɥɟɝɟɧɚɥɚɪɝɚɹɲԥɪɝԥɭɪɵɧԣԥɦɚɲɚɪɝɚɪɢɡɵɤɛɢɪɝԥɧɫԧɟɤɥɟɡɚɜɨɞɥɚɪɵɧɞɚɤɚɥɞɵɪɝɚɧԣԥɦɚɥɚɪɦɨɧɵԙ
ԧɱɟɧ ɬɚɦɱɵɞɚ ԛɤɟɧɦɢ Ԥɫԥɪɞԥɲɭɥɚɣ ɭɤ ɤɨɥɥɵɤ ɤɟɲɟɥԥɪɧɟԙ ɹɜɵɡ ԣԥɦ ɛɢɬɚɪɚɮ ɛɭɥɭɵ ɚɟɪɵɩ ɤԛɪɫԥɬɟɥԥ
Ⱥɜɬɨɪɤɟɲɟɥԥɪɝԥԣԥɦԓԥɦɝɵɹɬɶɤԥɲɚɤɬɵɣԓɟɧɬɟɤɥɟɛԥɹɛɢɪԥɒɭɲɵɛԥɹɥԥɪɚɪɚɫɵɧɞɚɢԙɤɚɥɤɭɤԛɪɫԥɬɟɥɝԥɧɟ
±ɤɟɲɟɥԥɪɞԥɝɟɤɨɥɥɵɤɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹɫɟ³ɛɭɛԥɧɞԥɥԥɪɛɢɬɬɭɝɚɧɞɚɭɤɤɟɲɟɛɭɥɵɩɬԛɝɟɥԥɤɨɥɛɭɥɵɩɬɭɝɚɧɝɚɪɢɩ
ԓɚɧɧɚɪԣԥɦԛɡɝɚɪɢɩɥɟɤɥԥɪɟɧԥԛɡɥԥɪɟɝɟɧԥɝɚɟɩɥɟɬԛɝɟɥɚɥɚɪ«´>ɛ@
Ⱦɚɧɢɹ Ɂɚԣɢɞɭɥɥɢɧɚɧɵԙ ³əԙɚ ɞɭɥɤɵɧɞɚ´ ԓɵɟɧɬɵɝɵɧɞɚ ³ɋɚɪɵ ɣɨɪɬɥɚɪ ɫɟɪɟ´ ɩɨɜɟɫɬɟ ɫɵɡɥɚɧɭ
ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɢɡɦ ɮԥɥɫԥɮԥɫɟɧɞԥ ɹɡɵɥɝɚɧ ɞɢɩ ɤɚɪɚɥɚ ɗɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɢɡɦ ɮԥɥɫԥɮԥɫɟɧɞԥ ɹɡɵɥɝɚɧ ԥɫԥɪɥԥɪɞԥ
ɫԛɡɤɟɲɟɧɟԙɹɲԥɟɲɟɹɲԥԛɦԥɝɴɧԥɫɟɬɨɪɦɵɲɬɚɝɵɭɪɵɧɵɬɭɪɵɧɞɚɛɚɪɚȺɧɞɚɞԧɧɶɹɦԥɝɴɧԥɫɟɡɚɛɫɭɪɞɞɢɩ
ɛɟɥɞɟɪɟɥԥԣԥɦɹɥɝɵɡɤɟɲɟɮɚԓɢɝɚɫɟɫɭɪԥɬɥԥɧԥԤɥɟɝɟԥɫԥɪɧɟԙɧɢɝɟɡɟɧɞԥɞԥɤɟɲɟɬɨɪɦɵɲɵɧɵԙɦԥɝɴɧԥɫɟɡɥɟɝɟ
ɤɟɲɟɥɟɤɧɟԙɸɤɤɚɱɵɝɭɝɚɛɚɪɭɵɯɚɤɵɧɞɚɝɵɫɵɡɥɚɧɭɮԥɥɫԥɮԥɫɟɹɬɚȺɧɞɚɤɟɲɟɥԥɪɟɪɬɤɵɱɤɨɥɦɟɫɤɟɧɯԥɥɟɧɞԥ
ɹɲɢɥԥɪȺɥɚɪɧɵɪɭɯɢ³ɞɨɤɬɨɪ´ɞɚɢɡɝɟȺɧɚɞɚɝԧɧɚԣɫɵɡɫɚɛɵɣɞɚԛɡɝԥɪɬԥԛɡɯɚɥԥɬɥԥɪɟɧԥɤԛɡɥԥɪɟɧɚɱɚɚɥɦɵɣ
Ʉɟɲɟɥԥɪɧɟԣԥɥɚɤԥɬɬԥɧɛɟɪɧɢɞԥɛɟɪɤɟɦɞԥɤɨɬɤɚɪɚɚɥɦɚɹɱɚɤ>ɛ@
Ԥɥɟɝɟ ԥɫԥɪɧɟɲɭɥɚɣ ɭɤ ɚɧɬɢɭɬɨɩɢɤɠɚɧɪɝɚ ɤɟɪɬɟɩ ɤɚɪɚɪɝɚ ɛɭɥɚɑԧɧɤɢ ԥɫԥɪɞԥɝɟ ɞԧɧɶɹԓɲɦɝɵɹɬɶ
ɬɢɫɤԥɪɟԧɦɟɬɫɟɡɹɤɬɚɧɝɵɧɚɬɚɫɮɢɪɥɚɧɚԣԥɦɦɨɧɞɵɣɞԧɧɶɹɞɚɹɲԥԛɦԧɦɤɢɧɬԛɝɟɥɥɟɝɟɞԥɥɢɥɥԥɧԥɒɭɥɚɣɭɤ
ԥɫԥɪɞԥɤɟɲɟɥɟɤɛԥɯɟɬɟԧɱɟɧɤԧɪԥɲԛɱɟɝɚɞɢɤɟɲɟɧɟԙɬɨɪɦɵɲɸɥɵɧɞɚɝɵɤɚɪɲɵɥɵɤɥɚɪɵɫɭɪԥɬɥԥɧɟɥԥɄԧɪԥɲԛɱɟ
104 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɝɟɪɨɣ ɛɭɥɵɩɆԥɞɢɧԥ ɨɛɪɚɡɵ ɬɨɪɚ ɍɥ ɤɟɲɟɥԥɪ ԧɱɟɧ ɤԛɩɦɟ ɝɟɧԥ ɬɵɪɵɲɫɚ ɞɚ ɚɧɵ ɚԙɥɚɭɱɵɥɚɪ ɬɚɛɵɥɦɵɣ
ɑԧɧɤɢ ɤɟɲɟɥԥɪɧɟԙ ɚԙɵ ɬɨɦɚɥɚɧɝɚɧ ɚɥɚɪ ɛɭ ɛɚɬɤɚɤɥɵɤɬɚɧ ɱɵɝɭ ԓɚɟɧ ɭɣɥɚɭ ɫԥɥԥɬɟɧԥ ɢɹ ɬԛɝɟɥɥԥɪ Ⱥɜɬɨɪ
ɯɚɥɵɤɧɵ³ɛɟɪɤɚɬɥɵ´ɞɢɩɚɬɵɣɚɱɥɵɬɭɤɥɵɝɨɦɟɪɤɢɱɟɪԛɝԥɞԥɝɚɪɢɩɛɚɥɚɥɚɪɬɚɛɵɩɧԥɫɟɥɤɚɥɞɵɪɚɚɥɦɚɭɝɚ
ɞɚɪɢɡɚɛɭɥɵɩɬɨɪɭɱɵɥɚɪɢɤԥɧɥɟɤɥԥɪɟɧԥɣɬԥɇɢɧɞɢɦɢɥɥԥɬɤԥɞɢɧɝԥɤɚɪɚɝɚɧɧɚɪɵɧɛɟɥɦԥԛɱɟɦɚԙɤɨɪɬɥɚɪԛɡ
ɛɚɥɚɥɚɪɵɧԛɬɟɪԛɱɟɥԥɪɞɢɩɛɢɥɝɟɥɢ³Ɋɨɛɨɬɤɚɷɲɚɬɵɧɚɢɲԥɤɤԥԥɣɥԥɧɝԥɧɚɞԥɦɛɚɥɚɥɚɪɵԛɡɹɡɦɵɲɥɚɪɵɧɚ
ɪɢɡɚɛɭɥɵɩɜɚɤɵɬɚɝɵɦɵɧɵԙԛɡɥԥɪɟɧԥԓԥɥɤɭɟɧɵɧɚɢɥɬɟɩԓɢɬɤɟɪԛɟɧɬɚɜɵɲɬɵɧɫɵɡɝɵɧɚɤԧɬɟɩɭɪɬɚɤԣԥɦ
ɬɚɝɵɞɚɛɟɪɬԧɪɥɟɪԥɤɬɨɪɦɵɲɛɟɥԥɧɝɨɦɟɪԛɬɤԥɪԥɥԥɪ´ɞɢɝԥɧԓԧɦɥԥɞԥɫɚɪɵɣɨɪɬɬɚɹɲԥԛɱɟɤɟɲɟɥԥɪɧɟԙɱɵɧ
ɬɨɪɦɵɲɵɚɱɵɥɵɩɛɢɪɟɥԥԣԥɦɚɜɬɨɪɧɵԙɚɥɞɚɝɵɬɨɪɦɵɲɤɚɛɟɪɧɢɧɞɢɵɲɚɧɵɱɵɛɭɥɦɚɜɵɧɤԛɪɫԥɬԥ
ɒɭɥɚɣɢɬɟɩ ԥɫԥɪɧɟɬɢɤɲɟɪԛɛɚɪɵɲɵɧɞɚ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɢɡɦɮԥɥɫԥɮԥɫɟɛɟɥԥɧɚɧɬɢɭɬɨɩɢɤɦɨɬɢɜɥɚɪ
ɚɪɚɫɵɧɞɚɨɯɲɚɲɥɵɤɛɭɥɭɵɧɤԛɡԥɬɟɪɝԥɛɭɥɚȻɭԥɫԥɪɧɟɤɚɣɫɵɹɤɬɚɧɤɚɪɚɫɚԙɞɚԛɡɟɧԥɯɚɫɞԥɥɢɥɥԥɪɟɛɚɪɒɭԙɚ
ɤԛɪԥɞԥԥɫԥɪɷɱɟɧɞԥɫɵɡɥɚɧɭɞɚɧɬɵɲɚɧɬɢɭɬɨɩɢɤɮԥɥɫԥɮԥɧɟɞԥɚɟɪɵɩɤɚɪɚɪɝɚɤɢɪԥɤ
Ƚɨɦɭɦԥɧɚɥɝɚɧɞɚɚɜɬɨɪɛɭԥɫԥɪɟɧɞԥɤɟɲɟɥɟɤɞԧɧɶɹɫɵɧɵԙɬԛɛԥɧɬԥɝԥɪԥɜɟԧɱɟɧɛɨɪɱɵɥɚԣԥɦɚɥɚɪɝɚ
ɹɪɞԥɦɢɬԛɦɚɤɫɚɬɵɛɟɥԥɧɆԥɞɢɧԥɤɚɪɱɵɤɨɛɪɚɡɵɧɬɭɞɵɪɚԤɥɟɝɟԥɫԥɪɞԥɭɥɚɧɬɢɭɬɨɩɢɹɠɚɧɪɵɧɚɯɚɫɛɭɥɝɚɧ
ɛɭɧɬɚɪɶɲԥɯɟɫɧɟɬɚɫɜɢɪɥɵɣɍɥɝɨɦɟɪɛɭɟɤɭɥɵɧɧɚɧɤɢɥɝԥɧɱԥɤɟɲɟɥԥɪɝԥɹɪɞԥɦɢɬԥԣԥɦɚɥɚɪɞɚɧɛɟɪɧɢɧɞɢ
ɞԥɛԛɥԥɤɬԥɪԥɯɦԥɬɬԥɤԧɬɦɢɒɭɥɚɣɞɚɢɡɝɟɥɟɝɟɧɤԛɪɟɩɬԥɪԥɯɦԥɬԥɣɬԥɛɟɥɦԥԛɱɟɥԥɪɧɟɤɵɡɝɚɧɚɄԧɧɧԥɪɧɟԙ
ɛɟɪɟɧɞԥɆԥɞɢɧԥɤɚɪɱɵɤɫɚɪɵɣɨɪɬɬɚɹɲԥԛɱɟɥԥɪɹɧɵɧɚɞɚɤɢɥɟɩɱɵɝɚԣԥɦɚɥɚɪɧɵԙɡɚɜɨɞɬԧɬɟɧɟɧɞԥɝɟɚɝɭɥɵ
ɡɨɧɚɞɚɹɲԥԛɥԥɪɟɧɤԛɪɟɩɤɵɡɝɚɧɚɚɥɚɪɝɚɹɪɞԥɦɢɬԥɪɝԥɬɟɥɢԤɦɦɚɛɭɤɟɲɟɥԥɪɧɟԙɤԛɛɟɫɟɬԧɡԥɥɦԥɫɚɜɵɪɭɛɭɥɚ
ɲɭԙɚɤԛɪԥɞԥɤɚɣɛɟɪɥԥɪɟɛɟɪɧɢɱԥɤԧɧɧԥɧԓɚɧɛɢɪԥɋɚɪɵɣɨɪɬɬɚɹɲԥԛɱɟɥԥɪɧɟԙɞԧɧɶɹɫɵɧɆԥɞɢɧԥɤɚɪɱɵɤ
ɤɵɧɚɹɯɲɵɹɤɤɚԛɡɝԥɪɬԥɚɥɦɵɣɆɨɧɵԙɫԥɛԥɛɟɧɚɜɬɨɪɲɭɥɤɟɲɟɥԥɪɧɟԙɛɢɬɚɪɚɮԣԥɦɹɜɵɡɛɭɥɭɵɧɞɚɤԛɪԥԣԥɦ
ɛɭɛɚɬɤɚɤɥɵɤɬɚɧɱɵɝɭɸɥɵɞɢɧɝɵɣɥɟɦԣԥɦɦɢɥɥԥɬɛɭɥɵɩɛɟɪɥԥɲԛɞԥɢɤԥɧɟɧɤԛɪɫԥɬԥ
Ԥɥɟɝɟ ԥɫԥɪɞԥ ɚɜɬɨɪ ɛɟɪɟɧɱɟ ɱɢɪɚɬɬɚ ɢԓɬɢɦɚɝɵɣɫԥɹɫɢ ɫɬɪɨɣ ԓԥɦɝɵɹɬɶ ɞԥԛɥԥɬɧɟ ɬԥɧɤɵɣɬɶɥɢ
Ɍɢɤɲɭɥɚɣɞɚԣԥɪɤɟɦԛɡԛɡɟɧԛɡɝԥɪɬɦɢɬɨɪɵɩԛɡɟԧɫɬɟɧɞԥɷɲɥԥɦɢɬɨɪɵɩԛɡɚɡɚɬɥɵɝɵԧɱɟɧɤԧɪԥɲɦɢɬɨɪɵɩ
ԓԥɦɝɵɹɬɶԛɡɝԥɪɦɢɞɢɝԥɧɮɢɤɟɪԓɢɬɤɟɪԥ
ɉɨɜɟɫɬɶɧɵԙɮɢɧɚɥɵɞɚɤɢɥԥɱԥɤɤԥԧɦɟɬɭɹɬɦɵɣɱԧɧɤɢɫɚɪɵɣɨɪɬɥɚɪɢɥɟɭɹɧɦɚɞɵɭɹɧɚɚɥɦɚɞɵɭɹɧɵɪɝɚ
ɬɟɥԥɦԥɞɟ Ɍɨɪɧɚɞɨ ±Ɇԥɞɢɧԥ ɤɚɪɱɵɤɧɵ ɤԛɤɤԥ ɚɲɵɪɝɚɧ ԧɟɪɦԥ ± ɫɚɪɵ ɣɨɪɬɥɚɪɧɵ ɱɢɬɥԥɬɟɩ ԛɬԥ Ʉɟɲɟɥԥɪɧɟԙ
ɤԛԙɟɥɟɧɞԥɬɨɪɦɵɲɧɵԙɹɯɲɵɛɭɥɚɫɵɧɚɛɟɪɧɢɧɞɢɵɲɚɧɵɱɵɸɤɒɭԙɚɤԛɪԥɞԥԥɥɟɝɟԥɫԥɪɚɧɬɢɭɬɨɩɢɹɞɢɩɤɚɪɚɥɚ
ɆɄԥɛɢɪɨɜɬɚɫɜɢɪɥɚɝɚɧ³ɫɚɪɵɣɨɪɬɥɚɪ´ɞԧɧɶɹɫɵɬɟɬɪԥɧɞɟɪɝɟɱɱԧɧɤɢɭɥɛɟɡɹɲԥɝԥɧɱɵɧɛɚɪɥɵɤɧɵԙ
ɤɵɣɩɵɥɱɵɝɵəɡɭɱɵɛɭԥɫԥɪɟɧɞԥɛɟɡɝԥɤԛɧɟɝɟɩɛɟɬɟɥɝԥɧɤԧɧɞԥɥɟɤɧɟɥɭɩɚɚɲɚɡɭɪɚɣɬɵɩԣԥɦɛɟɪɛԥɣɥԥɦɝԥ
ԓɵɟɩɤԛɪɫԥɬԥɆɨԙɚɭɥɱɵɧɛɚɪɥɵɤɮɚɧɬɚɫɬɢɤɚɦɢɫɬɢɤɚɸɦɨɪɷɥɟɦɟɧɬɥɚɪɵɧɛɟɪɝԥԛɪɟɩɛɢɪԛɚɲɚɢɪɟɲԥ
ɹɝɴɧɢ ɫԥɧɝɚɬɶ ɱɚɪɚɥɚɪɵ ɛɟɥԥɧ ɹԙɚ ɱɵɧɛɚɪɥɵɤ ɬɭɞɵɪɚ Ȼɭ ɱɵɧɛɚɪɥɵɤ ɤɭɪɤɵɧɵɱ ɲɨɦɥɵ Ԥɫԥɪɞԥ ɢԙ ɟɲ
ɤɭɥɥɚɧɵɥɝɚɧɫԛɡɥԥɪԣԥɦɫԛɡɬɟɡɦԥɥԥɪɞԥ³ɤɭɪɤɭ´ɬԧɲɟɧɱԥɫɟɧɛɟɥɞɟɪԥɥԥɪɤɭɪɤɭɚɮԥɬɲɨɦɞԥԣɲԥɬɬɟɬɪԥɧԛ
ɮɚԓɢɝɚɤɵɹɦԥɬɤԧɧɟɦԥɯɲԥɪɤɨɬɚɥɵɧɭԣԥɦɛɚɲɤɚɥɚɪԤɫԥɪɧɟԙɛɭɟɧɧɚɧɛɭɟɧɚɪɟɮɪɟɧɛɭɥɵɩ³Ʉɨɬɨɱɤɵɱ
ɤԛɪɟɧɟɲɢɞɟɛɭɤɨɬɨɱɤɵɱ´ɞɢɝԥɧɫԛɡɥԥɪɧɟԙɤɚɛɚɬɥɚɧɭɵɞɚԓɚɧɬɟɬɪԥɧɟɪɥɟɤɤɚɪɬɢɧɚɫɭɪԥɬɬɭɞɵɪɭɞɚɤɚɬɧɚɲɚ
Ԥɫԥɪ ɢɫɟɦɟɧԥ ɱɵɝɚɪɵɥɝɚɧ ³ɫɚɪɵ ɣɨɪɬ´ ɬԧɲɟɧɱԥɫɟ ɸɥԥɪɥԥɪ ɣɨɪɬɵ ɦԥɝɴɧԥɫɟɧɞԥ ɝɨɦɭɦɛɢɥɝɟɥɟ Ȼɭ
ɨɱɪɚɤɬɚɭɥɛɢɥɝɟɡɧɚɤɛɭɥɵɩɬɨɪɚԣԥɦԥɥɟɝɟɣɨɪɬɥɚɪɞɚɹɲԥԛɱɟɥԥɪɝԥԓԥɦɝɵɹɬɶɤԥɛɟɪɟɧɱɟɥɛԥɹɤɟɛɟɤɹԙɝɵɪɵɣ
ɒɭɧɵԙɛɟɥԥɧɹɧԥɲԥɤɢɥɝԥɧ³ɚɥɬɵɧɱɵɩɨɞɴɟɡɞ´Ⱥɉɑɟɯɨɜɧɵԙ³Ⱥɥɬɵɧɱɵɩɚɥɚɬɚ´ɫɵɛɟɥԥɧɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹɥԥɲԥ
Ɋɟɦɢɧɢɫɰɟɧɰɢɹɚɥɵɦɵɹɝɴɧɢ³ɱɢɬɫԛɡ´ɤɭɥɥɚɧɭɛɚɲɤɚɹɡɭɱɵɥɚɪԥɫԥɪɥԥɪɟɧɟԙɷɥɟɦɟɧɬɥɚɪɵɧɤɟɪɬɟɩԓɢɛԥɪԛ
ɲɭɥɚɣɢɬɟɩɛɢɥɝɟɧɟԙɦԥɝɴɧԥɫɟɧɬɚɝɵɧɛɟɪɤɚɬɚɫɫɵɡɵɤɥɵɣ>ɛ@
ɒɭɥɚɣɢɬɟɩԓԛɥԥɪɥԥɪɣɨɪɬɵɫɚɪɵɣɨɪɬɥɚɪɞԥԛɥԥɬɤԥɫɨɜɟɬɯɚɤɢɦɢɹɬɟɧԥɛԥɹɛɢɪԥɗɤɨɥɨɝɢɤɮɚԓɢɝɚ
ɭɪɬɚɫɵɧɞɚɚɜɵɪɭɚԙɧɚɪɵɬɨɦɚɥɚɧɝɚɧɯԥɥɞԥɹɲԥԛɱɟɤɭɪɤɚɤɹɜɵɡɤɟɲɟɥԥɪɬɨɪɦɵɲɧɵ±ɛɚɪɚɤɥɚɪɝɚɹɲԥԛɧɟ±
ԛɥɟɦɝԥɛɚɪɭɝɚɬɢԙɥԥɩɤɚɛɭɥɢɬԥɄɟɲɟɥԥɪɧɟԓԛɥԥɪɥԥɧɞɟɪԛɣɨɪɬɵ±ԓԛɥԥɪɥԥɪɣɨɪɬɵɦԥɝɴɧԥɫɟɯɚɫɢɥɛɭɥɚɃɨɪɬ
ɤɟɲɟɧɟɝɚɪɢɩɥԥɧɞɟɪԛɱɟɫɢɫɬɟɦɚɝɚɛԥɹɛɢɪԥ
Ɇɚɪɚɬ Ʉԥɛɢɪɨɜɧɵԙ ³ɋɚɪɵ ɣɨɪɬɥɚɪ ɫɟɪɟ´ ɩɨɜɟɫɬɟ ɭɤɭɱɵɥɚɪ ɬɚɪɚɮɵɧɧɚɧ ɤɵɡɵɤɫɵɧɵɩ ɭɤɵɥɚ ԣԥɦ
ɬɟɤɫɬɤɚɤɚɛɚɬɤɚɛɚɬԥɣɥԥɧɟɩɤɚɣɬɵɩɤɚɛɚɬɥɚɧɝɚɧɬԧɲɟɧɱԥɥԥɪɞԥɧɹԙɚɦԥɝɴɧԥɥԥɪɷɡɥԥɪɝԥɦԥԓɛԛɪɢɬԥɅԥɤɢɧ
ɭɤɭɱɵԧɦɟɬɟԣԥɪɨɱɪɚɤɬɚɞɚɚɤɥɚɧɦɵɣɑԧɧɤɢɚɜɬɨɪԥɥɟɝɟԥɫԥɪɞԥɞԧɧɶɹɧɵԙɧɚɱɚɪɹɤɥɚɪɵɧɝɵɧɚɤԛɪɫԥɬԥԣԥɦ
ɚɥɞɚɝɵɬɨɪɦɵɲɧɵԙɞɚɹɯɲɵɛɭɥɚɱɚɝɵɧɚɛɟɪɧɢɧɞɢɞԥԧɦɟɬɤɚɥɞɵɪɦɵɣɒɭɲɵɦɢɫɚɥɥɚɪɞɚɧɱɵɝɵɩԥɥɟɝɟ
ɩɨɜɟɫɬɶɚɧɬɢɭɬɨɩɢɤɠɚɧɪɞɚɹɡɵɥɝɚɧɞɢɩԥɣɬԥɚɥɚɛɵɡ
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